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Modalitas permintaan atau irai merupakan modalitas yang digunakan untuk 
menyatakan permohonan kepada orang lain, agar melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu. Untuk menyatakan modalitas permintaan digunakan verba 
bentuk te. Pengekspresian ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk 
dipelajari, karena adanya persamaan dan perbedaan makna yang membuat para 
pembelajar bahasa Jepang di Indonesia sulit memahaminya. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan modalitas 
permintaan dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia dengan menggunakan data 
yang bersumber dari film, novel berbahasa Jepang dan film, novel berbahasa 
Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kalimat permintaan 
dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, kemudian menemukan persamaan dan 
perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi hubungan pembicara 
dan lawan bicara, modalitas ~te kudasai, ~te kureru dan ~te morau memiliki 
kesamaan dengan ‘tolong’, ‘mohon’, ‘harap’, ‘silakan’. Perbedaan terletak pada 
modalitas bahasa Jepang yang dipengaruhi oleh faktor gender sedangkan 
modalitas bahasa Indonesia tidak.  Dari segi fungsi tidak ditemukan perbedaan, 
melainkan persamaan, yaitu permintaan sebagai penegasan, permintaan sebagai 
penghalus ungkapan, permintaan sebagai harapan kebersediaan dan permintaan 
sebagai paksaan tindakan. Dari segi sikap penutur, baik bahasa Jepang ataupun 
bahasa Indonesia, sikap santun biasanya ditunjukkan melalui ungkapan 
permintaan dalam bentuk pertanyaan. Perbedaan terletak pada modalitas ~te kure 
pada bahasa Jepang menunjukkan sikap tidak santun dari penutur, sedangkan 
dalam bahasa Indonesia tidak santunnya sikap penutur dilihat dari konteks 
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Request modality or irai is a modality used to express requests to interlocutors, to 
do or not do something. To declare, the modality of request use the verb te. This 
expression has a high degree of difficulty to learn, because of the similarities and 
differences in meaning that make it difficult for Japanese learners in Indonesia to 
understand it.  
This study was conducted to determine the similarities and differences in the 
modalities of requests in Japanese and Indonesian using data sourced from the 
Japanese-language novels and novels in Indonesia. This research was conducted 
by comparing the query sentence in Japanese and Indonesian to find similarities 
and differences. The results showed that in terms of the relationship between the 
speaker and the interlocutor, modality ~te kudasai, ~te kureru and ~te morau have 
similarities with ‘tolong’, ‘mohon’, ‘harap’, ‘silakan’. The difference is in 
Japanese modality which is influenced by gender while Indonesian modality is 
not. In terms of function there is no difference, but equality, that is, requests as 
affirmations, requests as refiners of expression, requests as expectations of 
availability and requests as forced actions. In terms of the attitude of the speaker, 
both Japanese and Indonesian, polite attitude is usually shown through 
expressions of requests in the form of questions. The difference lies in the 
modality of ~te kure in Japanese showing the attitude of impolite of the speaker, 
while in Indonesian the attitude of the speaker is not polite seen from the context 
of the sentence. 
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ティ 「 依頼」 の意味の類似点や相違点を調べるためである。データは日本の小説や映画、及び
インドネシアの小説から取った。研究段階は日本語での依頼文及びインドネシア語の依頼文
を分析し、意味の類似点や相違点を調する。研究結果は話し手及び聞き手の関係の面では「 ～
て下さい」 、「 ～てく れる」 、「 ～てもらう」 は「 tolong」 、「 mohon」 、「 harap」 、「 s
ilakan」 と同じ意味を持っている。相違点は日本語モダリティでは性別の影響があるが、イン
ドネシア語のモダリティではない。機能面では相違点はないが、類似点はある。それは「 依頼
の強調」 、「 依頼の表現の洗練」 、「 依頼の許可」 、及び「 依頼の強制」 である。話し手の態
度の面は丁寧な程度は日本語でもインドネシア語でも質問の形で依頼表現を表している。相違
点は日本語の「 ～てく れ」 は話し手の失礼な程度を表しているが、インドネシア語では文脈か
ら見られるのである。  
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